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Indledning 
”Hver femte ung har så slemme psykiske problemer, at de har svært ved at gennemføre deres 
ungdomsuddannelse. Værst står det til blandt eleverne på produktionsskolerne, hvor hver 
anden har problemer med misbrug, ensomhed, angst og selvmordstanker eller andre psykiske 
lidelser”1  
 
Dette citat er fra rapporten ”Tilbud til psykisk sårbare unge i Nordjylland”, udarbejdet af forskere fra Aarhus 
universitetet i samarbejde med Psykiatrifonden og TrygFonden. 
I 1990’erne blev den danske velfærdsstat ramt af en økonomisk krise. For at skabe økonomisk balance og 
gøre Danmark konkurrencedygtig, blev der udviklet en beskæftigelsespolitik, der ved hjælp af b.la. 
uddannelse skulle gøre den enkelte borger mere beskæftigelsesdygtig. Omkring samme tid blev der 
vedtaget en principerklæring, bedre kendt som Salamanca-erklæringen. Denne erklæring blev vedtaget på 
baggrund af at det princip, at alle børn og unge skulle have lige ret til uddannelse, uanset deres særlige 
behov.  I denne erklæring introduceres begrebet inklusion, som har det til formål, at institutionerne skal 
møde alle børn og unge med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov. Derudover træder FN’s 
handicap konvention i kraft i Danmark i 2009, som går ud på at mennesker med funktionsnedsættelser skal 
have muligheder og rettigheder på lige fod med mennesker, der ikke døjer med funktionelle udfordringer. 
Dette førte til at den danske regering i 2011 opsatte en målsætning om, at 97 % af børn og unge skal 
rummes i almen undervisning inden år 2020.  
Begrebet inklusion er hovedmålsætning for alle institutioner rundt omkring i Danmark og begrebet bliver 
brugt flittigt i forhold til udarbejdelse af pædagogiske handleplaner. Min interesse indenfor dette begreb og 
dette felt er at der i dagtilbudsloven ikke skelnes mellem uddannet og uuddannet personale, der stilles 
ingen krav om at institutioners personale skal være uddannet.2  Diskussionen om unge med psykiske 
lidelser samt inklusionspædagogikken har fyldt meget i medie billedet de sidste år. Dette har vagt min 
interesse, da jeg har en faglig baggrund som pædagog. Jeg ved, som uddannet pædagog, at jeg har nogle 
pædagogiske redskaber og værktøjer for at arbejde inkluderende med børn og unge. Jeg er derfor blevet 
nysgerrig på at undersøge hvordan man arbejder inkluderende i forhold til unge med psykiske lidelser på en 
produktionsskole, hvor de fleste medarbejdere har en håndværksuddannelse.    
                                                          
1
 Artiklen er skrevet af Michael Bræmer, 7. Nov. 2013, www.Avisen.dk 
 
2
 Dagtilbudsloven, nr. 270, 2012, https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141721 
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Forforståelse 
Da jeg har professionsbachelor som pædagog, har jeg reflekteret over min forforståelse i forhold til 
rapportens emne. Jeg har fået nogle erfaringer indenfor arbejdet med unge med psykiske lidelser, både 
igennem opgaverne på min uddannelse og igennem mine praktikperioder.  Erfaringerne har vist mig, at 
dette arbejde kræver struktureret faglig tilgang af hensyn til de unge. Det er netop det der har vakt min 
interesse for at undersøge hvilke tilgange der så bliver gjort brug af. Derudover er jeg forundret omkring, 
hvorvidt tiltag som inklusion blev indført for at tilgodese børn og unge eller om det er økonomiske hensyn, 
der vejer tungest, da udgifterne til specialundervisning, som bekendt, eksploderede omkring år 2010. 
Problemformulering 
Med afsæt i de to ovenstående afsnit er spørgsmålet til rapporten følgende: 
Hvilken betydning tillægges diagnosen i mødet med unge på en produktionsskole? 
Social intervention 
I forhold til emnet, finder jeg det væsentligt at forholde mig til begrebet social intervention. Ifølge Roskilde 
Universitets beskrivelse af begrebet er social intervention ” At gribe ind i menneskers liv med socialt 
meningsfulde forandringer”(Roskilde Universitet, 2014) Min forståelse af social intervention i forhold til 
unge med psykiske lidelser er dels de tiltag, eksempelvis inklusion, og dels den pædagogiske tilgang der 
skabes i mødet mellem pædagoger og de unge. For mig at se kan begrebet social intervention forstås 
således, at det foregår på flere og forskellige niveauer. I forhold til mit emne er det staten der intervenere 
med at indføre inklusion, som har til formål at skabe forandring i uddannelsessystemet og dermed skabe 
forandring hos børn og unge. Et andet niveau, hvor den sociale intervention kan foregå er i den 
pædagogiske praksis, hvor forskellige strategiske pædagogiske tiltag er rettet mod unge med psykiske 
lidelser, som er interventionstiltag fra pædagogisk personale.  
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Begrebsafklaring 
Praktiker 
Når jeg i denne rapport bruger betegnelsen praktiker, er det et udtryk for de håndværksuddannede 
medarbejdere der er beskæftiget ved produktionsskolen, herunder musikværkstedet. Denne betegnelse er 
valgt på baggrund af, at jeg synes ordet er dækkende for, medarbejdere med forskellig 
uddannelsesbaggrund. Derudover er dette valgt af hensyn til min neutralitet i forhold til pædagogisk 
uddannede og håndværksuddannede. 
Hvad er en diagnose? 
I ”Pædagogisk psykologisk opslagsbog” defineres en diagnose som ”bestemmelse af en sygdomsart, 
symptomer, årsager samt behandling; begrebet er udvidet til også at omfatte fastlæggelse af 
personligheden, egenskaber, intelligens, læsefærdigheder, psykiske afvigelser og sociale afvigelser 
mv.”(Jerlang & Jerlang, 2010). Jeg finder det relevant at afklare begrebet diagnose, da jeg mener at det er 
vigtigt, idet vi er i en samfundsudvikling, hvor et stigende antal unge får stillet en diagnose. Dette kræver at 
have viden om diagnosen for at kunne tilrettelægge det relevante pædagogiske forløb. I denne rapport vil 
jeg have fokus på diagnosens betydning i netop det pædagogiske arbejde og jeg vil derfor kun beskæftige 
mig med begrebet for at belyse dette.  
Inklusion 
De sidste 10 år har der været stor fokus på inklusion i Danmark. De mulige grunde, som nævnt i 
indledningen, er dels de fælles aftaler og konventioner i FN regi og dels de enorme udgifter til 
specialundervisning.  Derudover ses en inkluderende pædagogik, som redskab der gavner, både børn og 
unge med særlige behov og børn og unge i almenundervisning.  
Formålet med inklusion er, at alle skal have lige muligheder for uddannelse, også dem med særlige behov. 
Dem der har særlige behov må udfra deres forudsætninger hjælpes og støttes ved b.la. 
inklusionspædagogikken. 
Ifølge Bent Madsen er opmærksomhed på den pædagogiske praksis et vigtigt element i 
inklusionspædagogikken. Altså forudsætter inklusion, at man som pædagog finder frem til, hvad det er der 
ekskluderer for at kunne imødekomme de enkeltes behov for inklusion.   
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Anerkendende pædagogik  
En stor del af inklusionspædagogikken er den anerkendende pædagogik, der går ud på at anerkende det 
enkelte barn/unge med de forudsætninger det har, og dermed skabe et positivt læringsmiljø. På den måde 
skaber man tryghed og dermed opnår barnet/den unge følelsen af at være værdsat og en anerkendt del af 
fællesskabet.(Bent Madsen, 2009) 
Problemfelt 
I dette afsnit vil jeg forsøge at give en forklaring på, hvorfor jeg finder dette emne relevant og interessant, 
at undersøge i forhold til social intervention. Jeg har tidligere i min definition af begrebet social 
intervention forklaret hvordan jeg forstår begrebet på flere niveauer. Det der har vækket min særlige 
interesse for dette problem felt er, at jeg ser det som problematisk, at der ved formålet om inklusion ikke 
stilles nogle forventninger eller krav til hvordan man helt præcist skal inkludere. Formålet er dermed at alle 
skal kunne inkluderes, men der nævnes hverken i dagtilbudsloven eller på produktionsskolens mål og 
formål om hvad der kræves af uddannelse hos personalet. Hvis formålet med inklusion er at alle skal 
inkluderes, så formoder jeg også at der så er den tiltrækkelige hjælp og støtte overfor de unge, der har brug 
for det. Jeg vil undersøge hvordan praktikere arbejder med at inkludere, støtte og hjælpe unge med 
psykiske lidelser. Det må dertil nævnes at jeg forholder mig neutralt til dette problemfelt, da min intention 
er at finde ud af hvordan praktikerne på en produktionsskole arbejder og møder unge med psykiske 
lidelser. Min neutrale position er også hensigten da jeg ikke har viden om hvordan et ikke pædagogisk 
uddannet personale arbejder. 
Introduktion til feltet 
For at belyse emnefeltet i rapporten vil jeg i dette afsnit introducere læseren for en gennemgang af 
produktionsskolens målsætning og undervisningsministeriets formål med inklusion både som politisk vision 
og pædagogisk intervention. Desuden vil jeg give læseren et indblik i mit valg af Axel Honneth’s 
anerkendelsesteori ved at tage udgangspunkt i Bent Madsens fortolkning af inklusion begrebet. Da 
inklusion fylder meget i diagnoseproblematikken har jeg valgt at undersøge den nyeste evidens baseret 
viden på området. Til det formål vil jeg gøre brug af den nyeste rapport, ”Viden om inklusion”, som 
kortlægger forskning af inklusion som indeholder pædagogiske metoder, der har effekt på inklusion af 
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elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Rapporten er udarbejdet af Dansk Clearinghouse 
for Udannelsesforskning3 på foranledning af Undervisningsministeriet.  
Produktionsskole 
Mit valg af produktionsskolen er ikke tilfældigt, da det netop bunder i min interesse i at undersøge, 
hvordan håndværksuddannede praktikere arbejder inkluderende med unge med diagnoser. Når mit valg er 
faldet på en produktionsskole, er det fordi over en halvdel af medarbejderne på en produktionsskole er 
netop håndværksuddannede. En produktionsskole er et uddannelsessted for unge mellem 16 og 25 år, der 
basere sig på praktisk arbejde og undervisning i værksteder. Produktionsskolerne er reguleret med lov nr. 
270, 2012. i §1. stk. 2 står der:  
”Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i 
uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i 
fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes 
interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.” 
Produktionsskolen der er genstandsfeltet for min rapport, er anonymiseret, men befinder sig på Sjælland. 
På deres hjemmeside beskriver skolen sine tilbud: 
”Vi er et tilbud til dig som er mellem 16 – 25 år, som ikke umiddelbart er klar og motiveret til 
at starte på en ungdomsuddannelse. Måske har du været begyndt på en uddannelse og 
afbrudt den, eller også er du aldrig kommet i gang.” 
Der er flere forskellige værksteder på skolen, deriblandt et musikværksted, som mit fokus er rettet mod. 
Det er mit forhenværende gruppemedlem har udvalgt stedet i det hun havde et kendskab til skolen.  
Axel Honneth 
Axel Honneth, hvis anerkendelses teori jeg har valgt at anvende i min analyse, er en tysk sociolog og filosof. 
Han inddeler begrebet anerkendelse i tre niveauer som han kalder ”anerkendelsessfærer”: privatsfæren, 
den retslige sfære og den solidariske sfære.  
Privatsfæren er vigtig da denne er en betingelse for at kunne danne tætte relationer.  Da 
kærlighedsforholdet, opleves som et tosidigt emotionelt behov opnår begge parter et 
afhængighedsforhold. Og det er i dette forhold at individet finder ud af, hvorvidt denne bliver anerkendt af 
den anden part. (Honneth, Willig (Red:)(2003) 
                                                          
3
 Institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus Universitet 
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Den retslige sfære skal forstås når individet igennem de almene rettigheder opnår anerkendelse som en 
ligeværdig deltager i samfundet. Derudover sker der også en anerkendelse igennem love og regler, der 
sikrer individet tryghed.(Honneth, Willig (Red:)(2003) 
Den sidste anerkendelsessfære, den solidariske sfære, skal forstås når individet opnår anerkendelse i 
forhold til gruppen og samfundets som fællesskab. Anerkendelsen sker, når individet indgår og engagere sig 
i fællesskabet. 
Til de tre forskellige anerkendelsessfære nævner Honneth også tre krænkelsesformer, der hører til hver 
enkel sfære, hvor anerkendelsen bliver til nedværdigelse, fornærmelse, ydmygelse og foragt. Det er her 
man får oplevelsen af manglende anerkendelse som både er af fysisk, psykisk og social karakter. 
I privatsfæren kan individet blive krænket i form af b.la. voldtægt og fysisk misbrug. Individet bliver krænket 
i en form af misagtelse der resultere i hvad Honneth benævner som psykisk død, hvor individet reagerer 
med social skam og har mistet tillid til sig selv og omverdenen. (Honneth, Willig (Red:)(2003) 
Hvad der angår krænkelsesformen i den retslige sfære er det f.eks. når individet bliver udelukket af 
bestemte rettigheder. Individet bliver krænket ved ikke, at blive anset som en ligeværdig borger. (Honneth, 
Willig (Red:)(2003) 
Til sidst den sidste sfære hører der også en krænkelsesform i form af at individet taber personlig 
selvværdsættelse. (Honneth, Willig (Red:)(2003) 
Bent Madsens fortolkning af inklusion 
I forlængelse af redegørelsen af Axel Honneth’s anerkendelsesteori, vil jeg præsentere Bent Madsens 
fortolkning af inklusion.(Madsen, Pedersen (2009) Som tidligere nævnt er begrebet inklusion resultatet af 
internationale erklæringer og konventioner samt en politisk/økonomisk situation. Ifølge Madsen, inddeles 
inklusion i to niveauer: det politiske og pædagogiske. Den politiske vision af inklusion, har som målsætning 
at skabe et samfund, hvor alle har lige rettigheder og muligheder for at deltage i demokratiske processer og 
fællesskaber.(Madsen, Pedersen (2009) Dette fremgår også af Dagtilbudsloven (Dagtilbudsloven)(2011), 
hvor pædagogen skal skabe ramme for, hvor børn og unge har optimale betingelser for at tilegne sig 
forskellige kompetencer for, at kunne begå sig i et demokratisk samfund og derved blive inkluderet. På det 
pædagogiske niveau skal der skabes rum og mulighed for læring i et fællesskab, hvor der skal være plads til 
alle på trods af forskelligheder og hvor alle har ret til deltagelse.(Dagtilbudsloven)(2011) 
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Ifølge Bent Madsen er der tre målperspektiver, man skal være opmærksom på når man vil arbejde 
inkluderende. Det stiller derved krav til såvel til pædagogen, som daginstitutionen.  
 
- ”At udvide og differentiere normalitetsforventninger som de kommer til udtryk i målsætninger 
for samfundets velfærdsinstitutioner.  
- At udvikle social diversitet(mangfoldighed) som en samfundsmæssig værdi, der skal afspejle sig 
i alle samfundets institutioner. Det betyder at, den kulturelle og sociale diversitet, der 
karakterisere det moderne samfund skal afspejles i den enkelte daginstitution og skole. 
- At skabe betingelser for alles sociale deltagelse i såvel institutionelle som ikke-institutionelle 
fællesskaber af jævnaldrende og betydningsfulde voksne. Et centralt perspektiv er at imødegå 
ekskluderende mekanismer – både de strukturelle og de relationelle – og udvikle lige 
adgangsbetingelser(medborgerperspektivet) (Madsen, 2009, s.209)  
 
I det første perspektiv forklarer Bent Madsen at praktikeren skal udvide sine forventninger i forhold til, 
hvad der er normalt og hvad der afvigende, både i institutionen og i samfundet. Derfor er det vigtigt, at 
praktikeren er opmærksom på sin normalitetsopfattelse og sin faglighed. Det andet perspektiv er social 
diversitet, som er en vigtig forudsætning for læring og udvikling og det er her praktikeren skal skabe 
rammer for fællesskaber, hvor der er plads til alle individer inklusiv de afvigende. I det sidste perspektiv 
understreger Bent Madsen, at alle skal have lige muligheder for at deltage i fællesskabet. Det er igen 
praktikeren der skal skabe de optimale rammer for relationer med andre og sikre den enkeltes 
inklusion.(Madsen)(2009) 
”Viden om inklusion” 
I rapporten ”Viden om inklusion”, påpeger forskerne Camilla Brørup Dyssegaard & Michael Søgaard Larsen, 
at en vellykket inklusion forudsætter, at praktikerne har en specialviden om inklusion. Rapporten er 
udarbejdet på baggrund af mange internationale undersøgelser om, hvordan man pædagogisk opnår den 
bedste inklusion. Det er den første evidens baseret viden man kan omsætte i praksis, hvor der gives 
konkrete bud på interventionstiltag for elever med særlige behov. Udover at der er forslag til 
interventionstiltag i praksis konkludere rapporten, at inklusionspædagogik kræver at praktikerne skal være 
kompetente via efteruddannelse for, at varetage inkluderende undervisning. Jeg vil gøre brug af rapportens 
7. strategi der retter sig mod elever med særlige behov, i mit analyseafsnit. (Se bilag 1)  
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Videnskabsteori 
Jeg vil i denne rapport benytte mig af et socialkonstruktivistisk perspektiv. Den socialkonstruktivistiske 
tradition kendetegnes ved at alle former for erkendelse sker i den kultur det enkelte menneske er en del 
af.(Juul & Pedersen, 2012) Altså er den viden vi hver især har, socialt konstrueret. Når jeg i denne rapport 
har fokus på diagnoser som omdrejningspunkt, eksisterer diagnoser kun på baggrund af at vi i vores sociale 
relationer har skabt et begreb der er dækkende for en psykisk lidelse. Den socialkonstruktivistiske tradition 
kendetegnes derudover også ved det historieske snit. Dermed menes der, at der over tid bliver udviklet nye 
konstruktioner af den sociale virkelighed. Den forklaring der bliver brugt flittigt som kendetegnet ved f.eks. 
ADHD er det som mange mennesker før i tiden ville kalde for ”krudt i røven”.  Henover tid er dette 
symptom blevet udviklet og man har senere hen konstrueret et begreb der er dækkende for dette. 
Den socialkonstruktivistiske tradition er derudover kendetegnet ved et kritisk syn på en allerede 
konstrueret viden(Juul & Pedersen, 2012). Forforståelser i den socialkonstruktivistiske retning er afgørende 
for hvordan felten mødes og hvad der antages som sandt. Derfor søges der ikke efter en objektiv sandhed 
men derimod handler det om, hvorfra sandheden ses. Forskeren kan derfor ikke have en neutral position, 
og jeg kan derfor ikke være helt upåvirket af f.eks. medierne og min faglige baggrund, hvor der er 
forskellige perspektiver på dette problemfelt. Et væsentligt punkt i den socialkonstruktivistiske analyse er, 
at der ikke søges efter en enkel sandhed men derimod undersøge hvordan f.eks. sociale fænomener er 
konstrueret.(Juul & Pedersen). Eftersom mit problemfelt omhandler diagnoser, er det således, at min 
undersøgelse omhandler hvordan praktikerne på produktionsskolen møder og forstår unge med diagnoser. 
Denne rapport vil derfor ikke omhandle, hvordan man bør møde unge med psykiske lidelser men derimod 
en søgen efter hvordan og hvorledes man kan forstå et møde mellem et personale og unge med psykiske 
lidelser. Der argumenteres, i den socialkonstruktivistiske tilgang, for at allerede eksisterende sandheder om 
virkeligheden må dekonstrueres for derigennem at føre til nye perspektiver på de måder vi ser og forstår 
verden. (Juul & Pedersen) 
Metodiske overvejelser 
I forhold til metodiske tilgange i socialkonstruktivismen bliver der ikke afvist at man både kan gøre brug af 
flere forskellige metoder, deriblandt både kvalitative og kvantitative.(Juul & Pedersen) Jeg vil derfor nu 
præsentere mine metodiske overvejelser i forhold til anvendelsen af interview. 
De følgende metodiske overvejelser er skrevet i ”jeg” form, men overvejelserne er blevet diskuteret i 
sammenspil med et forhenværende gruppemedlem. Derudover er interview spørgsmålene blevet 
udarbejdet med henblik på en kritisk diskursanalyse. Denne analyse er sidenhen blevet fravalgt og der vil i 
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stedet fokuseres på hvilken betydning diagnosen har i mødet med unge og hvorvidt informanterne arbejder 
inkluderende i forhold til deres manglende pædagogiske faglighed. Det må dertil nævnes at, jeg ikke 
forbinder ikke pædagogisk uddannet personale som noget negativt, da jeg formoder at både uddannet og 
ikke pædagogisk uddannet personale arbejder med samme målsætning, om at støtte og vejlede socialt 
udsatte unge på den bedst mulige måde. Derudover bidrager praktikerne på produktionsskolen med 
praktisk erfaring på de forskellige værksteder.  Jeg finder denne undersøgelse interessant, da jeg ikke er 
bevidst om hvilke metoder og tilgange praktikerne benytter sig af. Jeg har en forestilling om at, det er 
anderledes fra metoder og tilgange jeg selv kender. På baggrund af det, er min interesse at undersøge 
dette ukendte felt, ved at benytte mig af interviews, da disse har til hensigt både at forstå og få indsigt i 
andre menneskers livsverden.(Tanggard & Brinkmann) 
Semi - strukturerede interview 
Det semi-strukturerede interview er en måde hvorpå jeg kan indsamle relevant data uden at være bundet 
til en helt klar lagt struktur.(Tanggard & Brinkmann, 2010) Jeg påtænker ikke at, gennemgå 
interviewspørgsmålene slavisk, da min tanke er at jeg vil gennemfører interviewet som en samtale. Det 
semi-strukturerede interview er en blanding af struktureret direkte spørgsmål, men stadig åbne på en 
måde så informanten kan inddrage andre aspekter i dennes svar om emnet, som jeg evt. ikke har været 
opmærksom på i udarbejdelsen af spørgsmålene, som kunne være relevant for min senere analyse 
diskussionen. Mine overvejelser over den valgte interviewform er også sket på baggrund af at jeg ser 
gennemførelsen af interviewet som en samtale og ved at bruge alt for struktureret spørgsmål, vurderer jeg 
at, det ikke ville kunne fremstå som en samtale da jeg på den måde ikke ville have mulighed for at spørge 
ind til og få uddybet nogle ting som jeg fandt relevant og spændende for denne rapport. I det jeg ser 
interviewene som en samtale formoder jeg at, når jeg spørger ind til informantens udtalelser så vil det 
påvirke dennes senere udtalelser. Derfor vil jeg også i et senere analyse afsnit nævne min egen rolle under 
interviewet.  
Interviewguide 
Der er blevet konstrueret en interviewguide(Se bilag 3) med en opdeling så der både står 
forskningsspørgsmål og interviewspørgsmål. Valget af at opdele spørgsmålene er sket på baggrund af at, 
forskningsspørgsmålene kan, virke abstrakte og for ikke at, skabe misforståelser og bruge tid på at uddybe 
eller forklarer disse forskningsspørgsmål overfor informanterne, bliver der valgt at interviewspørgsmålene 
er mere ligefrem og mere eller mindre uddybet.(Brinkmann & Tanggaard, 2010)  
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Da jeg er uøvet i at bruge en interviewguide vælger jeg at bruge begreberne tematisk og 
dynamisk.(Brinkmann & Tanggaard, 2010: 40)  
Jeg anvender begrebet tematisk i forhold til at gøre det klart overfor mig selv hvilke spørgsmål, der er 
vigtige at komme omkring og huske på dem under interviewet. Dette vurdere jeg er vigtigt idet jeg ikke er 
trænet i at gennemføre interviews. Jeg vil holde interviewguiden dynamisk, for at holde en positiv 
interaktion i gang med informantenerne (Brinkmann & Tanggaard, 2010). Dette gør jeg med den 
begrundelse at, enhver samtale man har med en person, er det yderst vigtigt at holde en positiv 
interaktion. Det kan være at det ligger implicit mellem mennesker at man holder samtalen positivt, men jeg 
vil alligevel have det med for at huske mig selv på, at det er et vigtigt aspekt under en samtale for ikke at 
interviewet kommer til at fremstå som en dårlig oplevelse for både informanten men også mig selv. Det kan 
ske igennem et spørgsmål informanten vurdere til ikke at være relevant og måske derfra kan det skabe en 
dårlig stemning, så interviewsituationen ikke kommer til at foregå på en måde som hverken informanten 
eller mig selv er tilfreds med. 
Jeg vil derudover læse interviewguiden grundigt igennem så jeg ikke kommer til at virke ukoncentreret 
overfor informanten ved at sidde og have fokus på papirerne med interviewguiden i stedet for at have 
øjenkontakt og udvise respekt overfor det informanten udtaler.  
Interview spørgsmål 
Der er blevet diskuteret hvordan og hvilke spørgsmål der bliver stillet til informanterne. Det er der blevet 
gjort på baggrund af bl.a. at, jeg vil være sikker på at spørgsmålene er relevante for problemformuleringen. 
Denne erkendelse er kommet i kraft af diskussionerne om emnet og dennes mange forskellige retninger. 
Det står klart for mig, at vores spørgsmål må holdes i en retning så de forholdes til problemformulering. 
Derfor vil spørgsmålene blive udarbejdet med henblik på at, se på hvordan praktikerne på institutionen 
arbejder inkluderende i forhold til unge med diagnoser.  
Nogle af spørgsmålene er udarbejdet med henblik på begrebet diskurs. Selvom spørgsmålene henvender 
sig til en anden vinkel af denne rapport, så mener jeg til stadighed at spørgsmålene er rettet mod hvordan 
det pædagogiske arbejde bliver udfoldet i institutionen. At spørgsmålene er udarbejdet med henblik på at 
finde frem til en bestemt diskurs kan stadig være relevante, da jeg vil undersøge hvordan og hvilken 
betydning praktikerne tillægger diagnosen. Det er en diskurs der er anderledes fra min egen, da jeg har 
pædagogisk uddannelses baggrund og derfor formoder jeg at jeg træder ind i en anden diskurs virkelighed. 
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Transskription 
Jeg vælger i denne undersøgelse at optage interviewsituationen og derefter nedskrive interviewet. Så får at 
kunne gøre brug af interviewene er de blevet transskriberet i deres fulde længde.(Se Bilag 2) Da rapporten 
til at starte med havde fokus på den kritiske diskurs analyse blev der valgt at transskribere både grammatik, 
tonefald m.m. Dette er ikke blevet ændret men der vil i analyseafsnittet blive redigereret, for at give 
læseren et overblik. Det er blevet redigeret med den baggrund at have fokus på at fastholde og forstå 
meningen i informanternes udsagn(Brinkmann & Tanggaard, 2010) 
Analyse 
Jeg vil i dette afsnit vise nogle sekvenser fra interviewsituationen på musikværket. Det der er i fokus er om 
hvorvidt og hvilken betydning diagnosen har i mødet med de unge på netop dette værksted. Jeg har valgt 
at udvælge sekvenserne nøje og de er taget ud fra spørgsmål vedrørende hvordan praktikeren på 
musikværkstedet forstår diagnosen for det pædagogiske arbejde. Det må dertil nævnes at jeg ikke vil gøre 
brug af nogen teori for at udvælge disse sekvenser men at de udelukkende er valgt på baggrund af min 
forforståelse. Men som nævnt tidligere er mit videnskabsteoretiske udgangspunkt den 
socialkonstruktivistiske tilgang og derfor er min forforståelse en del af denne rapport, og den vil her vise sig 
ved denne udvælgelse af sekvenser. Derudover må denne udvælgelse ses som en del af mit perspektiv på 
denne rapport. Jeg vil efter at jeg har fremvist læseren de sekvenser der kan vise hvilken betydning 
praktikeren på musikværkstedet tillægger diagnosen, gøre brug af Axel Honneth’s teori om anerkendelse, 
for at finde frem til hvilket synspunkt og perspektiv praktikeren har på den anerkendende pædagogik. Til 
sidst vil jeg analysere og diskutere disse perspektiver med begrebet om inklusion for at finde frem til 
hvordan praktikeren på musikværkstedet arbejder inkluderende. 
Nedenstående udsnit er fra interviewet med den ene praktiker på musikværkstedet. Jeg vælger at inddele 
interviewer og informant med A og praktikeren med B så det er tydeligt for læseren hvem der er 
interviewer og hvem der er informant. For at se den fulde længde af interviewet henviser jeg til bilag 2. 
Derudover er det kun blevet relevant at analysere dele af det ene interview, da det indeholder udtalelser 
som har relevans for netop denne undersøgelse. 
Med det følgende spørgsmål henvises der til om det er positivt og nødvendigt at have kendskab til de unges 
diagnose. 
14,49. A: Så det med at få oplysninger i forvejen ser du faktisk som positivt og nødvendigt, du ser det ikke 
som en hæmsko til at møde den unge eller?  
B: Nej, det gør jeg ikke  
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A: Du ser det som en nødvendighed, eller hvordan? 
For en ting er at være opmærksom på det men vi er jo stadigvæk sådan når vi får en ung ind som…….jo det 
er en ting, alt det som kommunen har skrevet på papiret det er jo en ting, en anden ting er ……hvem er det 
her? Hvem er den unge? 
15,13A: Så du jonglere sådan set med begge? 
B: Altså vi får, altså jeg vil sige at øh, jeg forsøger egentlig lidt …ikke…..hvad skal man sige og lægge for 
meget i den der diagnose (A:ja)og prøver egentlig mere at håndtere dem som værende… hmm …altså en 
normal ung, der måske selvfølgelig  har nogle udfordringer som vi selvfølgelig i ny og næ skal tage lidt 
hensyn til (A:ja) men men men egentlig forsøger ikke den store forskelsbehandling. ..det det, synes egentlig 
ikke det er nødvendigt  
15,45 A:Forsøger, altså kan du, altså har du sådan nogle refleksioner over at en gang imellem sådan, …så 
går det ..så får man kigget lidt anderledes eller hvad, eller er det noget i snakker om sådan jævnligt eller 
er det noget du bare selv går og er opmærksom på eller, hvordan ehh, hvordan bearbejder i den der 
ligesom lidt professionelle tilgang uden at være upersonlig? 
B: Ja, ja men det kan man sige og det snakker vi selvfølgelig om øhh min kollega og jeg en gang i mellem 
uhm, nå vi ikke har elever og har, det er jo vores nærmeste sparingspartner, og også i mit tilfælde hvor jeg 
stadigvæk er meget ny i det og ikke har sådan helt inde i systemet og har jo stadigvæk ikke noget at 
håndtere så mange af de her sager eller hvad man skal kalde dem til at være ordentlig stive i at sådan her 
gør vi og det gør vi ikke og jeg er helt sikker på at jeg nok skal komme til at rende panden mod en mur et 
par gange indtil jeg ligesom finder ud af eh nå ja men den her type håndtere vi sådan her eller bedst muligt 
sådan her og nogen andre problematikker på en anden måde altså, så, så så der har jeg selvfølgelig utroligt 
meget jeg skal lære, det er helt sikkert. 
 
For at samle op på ovenstående udsnit så mener informanten altså ikke at han skal yde den store 
forskelsbehandling når det gælder unge med diagnoser. Han nævner også at han bruger sin kollega som sin 
sparringspartner i det han er relativ ny på dette værksted. Det kan diskuteres om en reel anerkendelse 
finder sted i denne udtalelse. Man kan her tale om, at B kan være med til at krænke den unge ved netop 
ikke at anerkende den unges diagnose. Ved ikke at anerkende diagnosen og dermed ikke at have fokus på 
denne i det pædagogiske arbejde kan B være med til at ekskludere de unge i form af at krænke de unges ret 
til at blive set, som en del af det fællesskab, inklusion har til formål at være. Der kan altså her være tale om 
en krænkelsesform indenfor den solidariske sfære. Ved at B sætter spørgsmålstegn ved rigtigheden af 
diagnosen hos de unge, kaldet ”som kommunen skriver på papir” og som noget de ”som vi selvfølgelig i ny 
og næ skal tage lidt hensyn til” kan man fortolke det som en krænkelse i den retslige sfære da der ikke 
herved tages højde for de unges diagnoser og dermed får de unge ikke den støtte for at blive inkluderet i 
fællesskabet. 
18,27 B: Man kan sige altså, jeg ved sgu ikke om vi har et samfundsideal der, der er helt væk fra hvad 
mange unge mennesker de tænker øh og øh (A:så hvordan, forklar lige, det synes jeg er meget interessant 
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ehh, kan du sådan lige ..) ømm ja, altså hvor starter det henne det her, starter det derhjemme eller hvad? 
Starter det måske derhjemme med at ehh at maaaann måske lige knap nok får de rigtige oplysninger, 
informationer hjemmefra, altså ligefrem ikke bliver opdraget derhjemme fra, ( altså hvordan man gebærder 
sig eller) lige præcis og hvad gør du i en eller anden given situation og er der nogen der er afhængig af at 
jeg møder op er der nogen der er afhængig af at jeg ikke møder op eller hvad er ideen med, med mit, hvad 
skal man sige øhh, eller med mine koncepter i en hverdag, og der tror jeg, der tror jeg fandme at der er 
mange der ehmm, de kommer simpelthen for sent i gang med at gøre sig nogen overvejelser om hvad 
fanden er det jeg vil og hvor vil jeg gerne hen. Fordi somme tider er det der med at få skabt sit eget liv det er 
ikke altid man liiige kommer i gang med det. 
Der bliver lagt vægt på, at unge i vores samfund i dag ikke har den fornødne motivation for at være en del 
af et fællesskab. Derved henvises der til en krænkelsesform af den solidariske sfære i det B kan være med 
til at krænke de unge som individer der er med til at bidrage til samfundets fælleskab. Det kan være et tegn 
på at der igen ikke bliver rettet fokus på at det er B eller hans kollega der må have en fornøden viden om 
diagnoser og dermed heller ikke anerkende den enkelte unge som et særligt enestående individ. Der er 
dermed fokus på at det er de unge selv der må arbejde for at blive anerkendt, mens der ikke er fokus på at 
det er B eller hans kolleager der skal støtte og vejlede.  Til sidst lægger B vægt på at det er i privatsfæren at 
de unge enten må anerkendes, altså at det er familiens ansvar. 
Da der i ovenstående afsnit er blevet analyseret med Axel Honneth’s anerkendelsesteori vil jeg nu rette mit 
fokus på hvorvidt praktikeren er opmærksom på sin rolle i det inkluderende arbejde. Nærmere bestemt vil 
jeg forsøge, at se det fra Bent Madsens tre målperspektiver.   
Praktikerens udtalelse om håndtering af, at forsøge at møde de unge som værende normale er det der 
tilnærmelsesvis kan forbindes som hans interventionstiltag, men måden det bliver gjort på kommer ikke 
frem af interviewet.  I og mod at praktikeren forsøger at møde de unge som ”værende normale” er han ikke 
opmærksom på hvad der er afvigende og dermed kan han ikke skabe rammer for, hvor der er plads til de 
unge der afviger.  For at alle unge skal have lige muligheder for at deltage i fællesskabet må praktikeren 
ligeledes skabe de optimale rammer og sikre at den enkelte bliver inkluderet.  
Til spørgsmålet om inklusionspædagogik(se bilag 2) i praktikerens daglige arbejde forholder han sig til 
inklusionsbegrebet som noget der foregår i folkeskolen, altså ikke er tilstede på musikværkstedet. Det 
henleder min opmærksomhed på viden om inklusionspædagogik hos praktikeren. Det er den næste del af 
min analyse som tager udgangspunkt i rapporten ”viden om inklusion”, der kortlægger viden om inklusion i 
pædagogisk praksis. Jeg vil anvende den 7. strategi i rapporten (i alt 7 inklusionsstrategier) for at analysere 
praktikerens faglighed og viden i forhold til deres pædagogiske arbejde med unge med diagnoser. For at 
analysere mig frem til hvorvidt praktikeren arbejder inkluderende med de unge med diagnoser på 
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musikværkstedet, nævnes der i inklusionsstrategien at inklusion har en negativ/ingen effekt når bl.a. 
følgende inklusionstiltag ikke er tilstede: 
- Lærere mangler kendskab til strategier og metoder, der har en direkte effekt i forhold til elevens 
adfærd og faglig udvikling 
- Eleverne udpeges som værende vanskelige  
- Lærerene ikke er instrueret/efteruddannet i den valgte intervention 
 
I og med at praktikeren henviser til de unges eget ansvar og opdragelse, så må man formode, at han ikke 
har kendskab til disse strategier og metoder der skal til for at arbejde inkluderende. Derudover påpeges 
der, at det tager tid at finde ud af hvordan de skal arbejde med de unge med diagnoser, men der nævnes 
på intet tidspunkt konkrete metoder eller strategier, som må avendes i denne forbindelse. Idet han 
forbinder diagnosen som problematisk i forhold til det pædagogiske arbejde med de unge giver han udtryk 
for, at de er vanskelige at arbejde med og derudover ved ikke at komme med konkrete tiltag overfor 
hvordan han så arbejder og støtter de unge, giver han udtryk for at han ikke har kendskab til hvordan man 
konkret inkludere unge med særlige behov.  
Diskussion 
Som tidligere beskrevet er denne rapports formål ikke at finde frem til en objektiv sandhed men derimod at 
fremlægge et perspektiv om hvordan inklusionstiltag i praksis kan anskues på en produktionsskole. Da det 
er en kvalitativ metode jeg har anvendt kan man ikke komme uden om, at nævne at netop denne form for 
undersøgelse ikke giver et objektivt resultat, men er derimod et subjektivt perspektiv(Juul & Pedersen, 
2010). Derudover er de kvalitative undersøgelser kendetegnet ved at er svært for andre at efterprøve 
denne undersøgelse fra samme perspektiv. Derimod er fordelen ved denne form for undersøgelse, 
tilstedeværelsen af forskeren.  
Hvad der angår interview kan det diskuteres om hvorvidt det er muligt at gentage den samme proces, da 
interaktionen foregik mellem mig og informanterne.  Jeg har dermed haft nogle refleksioner omkring 
hvordan jeg selv og mit forhenværende gruppemedlem greb de metodiske overvejelser an. Det kan ses i 
transskriptionen at det flere steder fremgår, at vi som interviewere har haft svært ved at stille klare og 
tydelige spørgsmål. Det kan derfor diskuteres om hvis vi havde formået at kunne stille mere relevante 
spørgsmål at vi havde undgået misforståelser og dermed få et bedre empirisk grundlag. 
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For at understøtte min refleksion om at spørgsmålene ikke har været udarbejdet grundigt nok har jeg taget 
afsæt i følgende citat: “...There are no good and bad techniques of data collection; there are only good and 
bad questions, and stronger and weaker ways of using each method” ( Lamont & Swidler, 2014, s.154).  
Ved at have besøgt eller indtrådt i felten forinden vi skulle gennemføre interviewet kunne vi have fået en 
bredere og bedre indsigt i hvilke værdier og tiltag personalet på musikværkstedet havde.  Jeg var ikke på 
forhånd klar over hvor forskelligt man kan arbejde inkluderende og hvor mange forskellige betydninger en 
diagnose kan tillægges, og det er nok denne uvished der lå til grund for misforståelserne under interviewet. 
Godt nok var spørgsmålene udarbejdet med henblik på at analysere sig frem til diskurser men de har nok 
ikke været konkrete nok til sådan en analyse ej heller med henblik på den nuværende undersøgelse.  
Rapporten er forsøgt udtrykt for at belyse en anden tilgang til inklusionspædagogik i dette tilfælde fra en 
håndværksuddannet praktikers synspunkt.   
Perspektivering 
I undersøgelsen har jeg tilegnet mig viden i forhold til inklusion af de unge med psykiske lidelser, som også 
kan være relevant i forhold til nogle andre målgrupper, heriblandt voksne med psykiske lidelser.  I forhold 
til begrebet inklusion er jeg blevet bekendt med, at der er flere niveauer på dette, som politisk vision og en 
pædagogisk intervention. På begge niveauer er der forskellige perspektiver som er rettet mod de unge med 
psykiske lidelser, praktikerne og samfundet som helhed. 
Endvidere er jeg blevet opmærksom på hvor omfattende problematikken er og hvilke dilemmaer der er i 
denne forbindelse. Dertil må der nævnes problematikken omkring det voksende antal af unge med psykiske 
lidelser og konsekvenser af disse dels for samfundet og dels for de unge. Er vi på vej mod et 
”diagnosesamfund”? For i det der er voksende krav til den enkelte fra samfundet er diagnosen så 
løsningen, for at opfylde de krav der bliver stillet til den enkelte?  
Inklusion kan forstås, som tidligere skrevet, som en intervention rettet mod de unge for at skabe 
forandringer i deres liv, herunder deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Dette 
tolker jeg som meningsfuldt for de unge med psykiske lidelser i det der er videnskabelige beviser for at, de 
kan inkluderes med de rette inklusionstiltag som jeg nævner i afsnittet om introduktion til felten og i mit 
analyseafsnit.  
I lyset af at antallet af unge med psykiske lidelser vokser stødt, sammenholdt med ny viden på området vil 
inklusionstiltag være vejen frem til at inkludere flere og flere i fælleskabet, som er en gevinst for de unge 
såvel som for samfundet. Inklusion kan også tolkes som en intervention i forhold til praktikerne da de med 
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den rette uddannelse ville kunne skabe bedre arbejdsvilkår for dem selv og bedre viden om de unge som de 
møder i deres hverdag.   
Som jeg har beskrevet i introduktionen til felten er der nogle forudsætninger som skal være tilstede, for at 
inklusion af de unge kan lykkedes. Dette bl.a. er praktikerens kendskab til evidensbaserede 
undervisningsmetoder og at interventioner implementeres af lærere og elever i fællesskab. I modsatfald 
kan det resultere i eksklusion, hvor de stærke elever søger væk fra produktionsskoler og der vil dermed ikke 
kunne tales om inklusion længere. 
Konklusion 
I denne rapport er der undersøgt hvilken betydning diagnosen har i mødet mellem en praktiker og en ung 
på en produktionsskole, med udgangspunkt i begrebet inklusion. Mit perspektiv har været rettet mod 
håndværksuddannede praktikere og hvorvidt der var en forskel i inklusionstilgange i mødet med de unge 
med diagnosen. Jeg har også undersøgt de anerkendte tilgange til inklusion og dermed stiftet bekendtskab 
med forskning på området. Min undersøgelse har haft baggrund i min forforståelse og kendskab til de 
pædagogiske tiltag i forhold til inklusionspædagogik. Formålet med viden på området er at støtte og 
vejlede de unge i valg af uddannelses og jobmuligheder, samt styrke deres sociale kompetencer dels i 
forhold til selvrespekt og dels i forhold til at være en del af fællesskabet i det hele taget. Samtidig er 
formålet med inklusion også at bringe antallet af unge med diagnoser ned og dermed udgifterne til 
specialundervisning. I midlertidigt viser denne undersøgelse, at på trods af det store fokus på 
inklusionspædagogik i det seneste årti og den nyeste viden om dette at det ikke er slået helt igennem i 
praksis. Som jeg nævnte i min indledning var min interesse at undersøge hvorvidt kendskabet til 
inklusionspædagogikken var tilstede blandt håndværksudannede praktikere.  Min undersøgelse viser at der 
mangler kendskab til inklusionspædagogik hos håndværksuddannede praktikere på musikværkstedet. 
På baggrund af forskningen på området(Viden om inklusion) konkludere jeg, at da inklusionspædagogik ikke 
er implementeret på musikværkstedet på produktionsskolen, må det være påkrævet og derved rejser det 
spørgsmålet om manglende krav om efteruddannelse.  
Ved den manglende anerkendende tilgang til de unge med diagnoser kan jeg udfra Axel Honneth’s 
anerkendendelsesteori konkludere, at de unge ikke har lige muligheder for at deltage i fællesskabet, hvilket 
ikke stemmer overens med de politiske intentioner om, at inklusion skal give alle børn og unge lige 
rettigheder og muligheder for at deltage i fællesskabet. 
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Det må dertil nævnes at denne rapport, som beskrevet, er skrevet udfra et socialkonstruktivistisk synspunkt 
og dermed menes der, at undersøgelsen er skrevet udfra et subjektivt perspektiv.  Hvad der angår 
validiteten af rapporten skal det bemærkes at muligheden for at efterprøve den ikke er tilstede, idet den er 
et udtryk for min forforståelse og idet interviewet som jeg benytter i analysen er en særlig interaktion 
mellem informanten og jeg.  
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